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跨文化的中国形象研究源起于当下中国文化自觉的问题。现代中国思想是否可能超越西方现











幻象融合在一起 ,构成西方文化自身投射的“他者”空间。理论前提的变化 ,决定概念术语的选择 ,
“形象”作为一种文化隐喻或象征 ,是对某种缺席的或根本不存在的事物的想象性、随意性表现 ,其
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中混杂着认识的与情感的、意识的与无意识的、客观的与主观的、个人的与社会的内容。值得注意
的是 ,最近学界研究西方汉学者 ,也频繁使用“中国形象”。实际上这种有意无意地混淆概念 ,在研
究中是有危险的。西方汉学的意义在于假设它是一门学科或知识体系。如果使用中国形象取代汉

















西方的中国形象研究 ,从来就不是汉学、也不仅是比较文学的问题 ,而更多与跨文化研究相关 ,
揭示形象隐含的文化政治意义。比较文学形象学是没有问题的学科 ,而跨文化研究形象学 ,是没有
学科的问题。文化研究的思想性挑战及其开放性活力 ,也正体现在这种跨学科性与非学科性上。
西方的中国形象研究在思想领域提出的主要问题是 :西方的中国形象如何生成演化 ? 如何参与构
建西方现代性自我 ? 如何在意识形态或社会无意识意义上形成“互为主观性”与“互相他者化”的关
系 ? 如何影响中西关系与世界现代文化格局 ? 如何塑造中国的现代性自我想象 ? 如何控制着世界






















方现代性奠定政治哲学基础 ———自由精神与民主制度 ;只有在否定整个非西方世界的“野蛮性”上 ,
才能充分、全面地肯定西方现代文明。
肯定的、乌托邦式的中国形象与否定的、意识形态性的中国形象 ,划定了西方的中国想象的疆




对内的自卑与轻贱心理出现 ,文化心态与社会结构失衡 ,从而走向另一个极端 ,在政治经济上以封
闭表现反抗 ,在文化上以自大表现仇外 ,在观念与现实之间 ,不但没有形成一种健康的内向与外向

































象 ,在话语生成的历史过程中呈现出多义性。但是 ,变化的是中国形象的特征 ,不变的是构筑中国
形象的、存在于西方现代性内在逻辑中的、具有历史连续性活力的话语构成原则。在这种文化霸权
中 ,现代中国看得到中国现代化的历史道路 ,却看不到现代化的中国的文化身份。笔者在《天朝遥







象 ,则成为中国现代性自我认同与自我肯定的方式与方向。Ian Buruma 和 Avishai Margalit 在《西方
主义 :敌人眼中的西方》一书中 ,将东方的自我东方化以及对西方的回击或报复性想象称为“西方主
义”。[6 ] Ian Buruma 和 Avishai Margalit 认为 ,与西方的东方主义相对 ,东方也有“西方主义”。西方主
义是一套虚构与言说“西方”的话语 ,具有强烈的意识形态性的敌我意识。西方主义虚构了各种所
谓“西方”的形象特征 ,诸如贪婪无度、纵欲堕落、拜金主义、冒险流浪、背信弃义、冷漠强权 ⋯⋯西方
主义分享着一种反西方的意识形态 ,在其历史构成的诸种思想中 ,从宗教信仰到社会政治观念 ,有
马克思主义、浪漫主义、法西斯主义、斯拉夫主义、泛亚细亚主义、伊斯兰激进主义与当下普遍流行
的反美主义。西方主义将各种扭曲的、失败的文化怨恨发泄到一个虚构的西方上 ,丑化、“胡化”、
“兽化”或妖魔化西方 ,其否定性的西方形象基本具有下列四种象征意义 :1. 现代腐败贪婪漂泊不










方思想渊源。首先是 19 世纪德国以赫尔德为首的浪漫主义文化思潮 ,其反对西方启蒙理性主义、
世界主义与现代资本主义与物质主义 ,以浪漫的美学的东方想象否定西方社会现代性 ,这与西方负
面形象的前两种象征意义相关 ;其次是俄国 19 世纪以斯拉夫主义为首的民族主义与民粹主义思
潮 ,这与俄国斯拉夫主义相关 ,而且 ,值得注意的是俄国斯拉夫主义的思想根源也可以追溯到德国
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义意识形态密切相关。Ian Buruma 和 Avishai Margalit 认为 ,“西方”也是东方的一种虚构 ,而且分享
着西方自我否定的思想资源。问题是 ,如果我们认同萨义德对东方主义的批判 ,承认萨义德的基本









的《东方主义 :后毛时代中国的反抗 —话语理论》[7 ]是西方主义研究的先驱之作。中国的西方形象
中同样存在着“西方主义”倾向 ,只是这种倾向表现在中国历史语境中 ,有不同的特点。穿越西方现









的陷阱 ,进入一种跨文化的间性智慧 ,在文化自觉的基础上开展深层次对话 ,是值得我们跨文化形
象学研究循此深入探究的大问题。
第三组课题来自超越后殖民主义文化批判、对跨文化的中国形象研究的进一步反思。为什么
只研究西方的中国形象 ? 如果是这样 ,解构西方的“汉学主义”的前提就是西方中心主义的。因此
有必要开展世界的中国形象研究 ,发掘中国形象在全球化时代的多元意义维面与多元意义语境 ,解








蛮 ,或者完全相反 ,进步、革命、自由、浪漫。不管怎样 ,我们总是在与“西方”构成的强暴性的、自恋








则 ,批判西方中心主义的研究本身 ,就是在西方中心主义的前提下进行的 ,为什么只研究西方的中








还是一种虚幻的前景 ? 探索才刚刚开始 ,最重要的是开放的思考与自我批判精神。开展世界不同
民族国家地区文化圈的中国形象研究 ,首先出现的问题 ,就是世界不同国家地区文化圈如何、在什
么知识领域或世界观念秩序中构筑中国形象 ? 他们与中国构成一种什么样的想象的文化关系 ,如
何在中国形象中确认自身的文化身份 ? 现代中国又如何可能从他们的中国形象中建构现代性自我
的多重多维意义。带着这种全球主义视野与期望进入世界的中国形象研究 ,思考中国形象的跨文


















乌托邦跃进 ,焕发现代中国的文化创造力 ;不是一味到古代中国思想中寻找复兴的资源与灵感 ,从
后殖民文化的东方主义滑到大国崛起梦幻的西方主义 ,而是勇敢地开放自身文化 ,进入我与你、跨
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Three Problems for the Studies of the Image of China
ZHOU Ning
(Department of the Chinese Language and Literature , Xiamen University , Xiamen 361005 ,Fujian)
Abstract :There are three problems for the studies of the image of China in the West. Firstly , as a system of knowledge and
imagination , the image of China has been constructed , communicated , and served to justify Western modernity domination. Sec2
ondly , the Western image of China influences and controls the construction of identity and the self2image of China , which concerns
the problem of self2orientalizing and occidentalism. Thirdly , the image of China communicates in the process of globalization and
forms the“constellation of images”worldwide through the way of orientalizing , self2orientalizing and co2orientalizing.
Key words :image of China ; orientalism ; occidentalism
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